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■ Kira evini kendi döşeyen■ — •• •Selma Güneri
Evine dekoratör
eli değdirmedi
Klasik eşyaların ağırlıkta olduğu 
daire dubleks özelliğini 
taşıyor. 3 yatak odası ve 
banyonun yeraldığı evde her 
odadan Boğaziçi gözüküyor.
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S I  V a l i  0iurm a odalarından birini dinlenme yeri yapan Salma Güneri, burada siyah koltuk ve pembe yastıklar kullanmış. Müzik 
9  .  ,  odası olarak da kullanılan bölüm,camlı sehpa koltuktan tamamlıyor. Ayrıca kösede bulunan Amerikan bar, Selma Gü-
M V İT İ  «Ari'n in  .k t .n i  nrari vakın arkadaşları ve dostları İle sohbet edip, dinlendiği köselerden biri.
sarayında zevklerini yansıtan 
bir dekorasyon içinde evinin ta­
dını çıkarıyor. 200 metrekarelik 
dubleks katı klasik eşyalarla 
süsleyen Selma Güneri, 3 ya­
tak odalı 3 banyolu geniş dai­
resinde 100 bin lira kira ödüyor.
"K ira  da olsa evim i kendi 
zevklerime göre döşedim”  di­
yen Selma Güneri, evine deko­
ratör eli değdirmemiş. Mağaza 
mağaza dolaşarak beğendiği 
eşyaları alm ış. Ve hepsini bir 
uyum içinde geniş salonuna 
yerleştirmiş. Beyaz mermer şö­
minenin önünde toplanan otur­
ma grubu, bir büyük iki küçük 
koltuktan oluşuyor. Mermer 
süslü sehpa ve şöminenin her 
iki tarafında bulunan pirinç 
ayaklıktı lambalar oturma bölü­
münü aydınlatıyor.
MÜZİK ODASI
Alt katında 3 yatak odası ve 
biri büyük 3 banyosu bulunan 
dairesinde Selma Güneri pem­
be yastıklarla zenginleştirdiği 
siyan koltuklarında ve köşede­
ki barında günün yorgunluğu­
nu gideriyor. Ve gene pembe 
renkli örtünün güzelleştirdiği pi­
rinç karyolası ile geceleri delik­
siz bir uykuya dalıyor.
Giriş katında büyük bir salon 
ve hizmetçi odasının yer aldığı 
ilk kattan sonra aşağıya iniliyor. 
Evin alt kısmında ise 3 yatak 
odası ve banyolar var. Banyo­
sunu kahverengi seramiklerle 
zenginleştiren Selma Güneri 
banyo sonrası ilk makyajını ve
Yemek burda yeniyor
Selma Güneri, klasik zevkin hakim olduğu yemek bölümünü salonun pencere kenarına yerleştirmiş. Açıldı­
ğı zaman 8 kişilik olan masa ve sandalyeler ceviz kaplı. Sandalyelerin üstü ise, goblenle kaplı. Yemek masa­
sını tamamlayan vitrin, ayaklı şamdanlar ile süsleniyor.
ille de
pirinç
Ait katta bulunan yatak 
odasını boydan boya be­
yaz halı ile kaplatan Sel­
ma Güneri, yatağını pi­
rinçten seçmiş. Yatağın 
her iki ucunda bulunan 
sehpalar da gene pirinç. 
Pembe renkli örtü, kol­
tuk ve pembe gece lam­
baları deliksiz bir uyku 
için düşünülmüş.
şöminenin
zevki
Geniş salonuna beyaz 
mermerden bir şömine 
yaptıran Selma Güneri, 
burada renkli kadifele­
rin süslediği klasik kol­
tuklarla oturma bölümü­
nü oluşturmuş. Mermer 
kaplı sehpa ve pirinç 
ayaklı gece lambalar: 
endirekt aydınlatma ola­
rak yapılmış.
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